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"ACKGROUND 4O  EVALUATE  THE  RESULTS  OF MULTI
SLICE  COMPUTED  TOMOGRAPHY  #4	 AS NON  INVASIVE 
TECHNIQUE  FOR  THE  ASSESSMENT  OF  CORONARY  ARTERY 
BYPASS GRAFTING PATENCY
0ATIENTS AND METHOD "ETWEEN  MULTI
SLICE #4 WAS PERFORMED IN  PATIENTS WITH PREVI
OUS CORONARY SURGERY USING A  SLICE #4 SCANNER 
RECEIVING  CONTRAST MATERIAL -OST  OF  THE  PATIENTS 
WERE REFERRED BY RECURRENCE OF ANGINA #ONTRAIN
DICATIONS  WERE  CONTRAST  ALLERGY  ABNORMAL  RENAL 
FUNCTION OR ATRIAL  FIBRILLATION !DDITIONAL  INVASIVE 
ANGIOGRAPHY WAS PERFORMED IN SEVEN OF THESE PA
TIENTS
2ESULTS    CONDUITS  WERE  STUDIED    VEIN 
GRAFTS  AND    ARTERIAL  GRAFTS 7E  EVALUATE DIF
FERENCES  IN  PATENCY  BASED  ON  THE  CONDUIT  THE 
CORONARY TERRITORIES OR THE TYPE OF ANASTOMOSIS 
0ATENCY  WAS        AND    FOR  ,)-! 
2)-!  RADIAL  ARTERY  AND  SAPHENOUS  VEIN  RE
SPECTIVELY  $EPENDING  ON  THE  TARGET  TERRITORIES 
PATENCY WAS     AND  FOR LEFT AN
TERIOR  DESCENDING  CORONARY  ARTERY  DIAGONALS 
MARGINALS  RIGHT  CORONARY  ARTERY  AND  POSTERIOR 
DESCENDING  CORONARY  ARTERY  "ASED  ON  TYPE  OF 
ANASTOMOSIS PATENCY FOR INDIVIDUAL ANASTOMOSIS 
WAS    FOR  SEQUENTIAL  WAS    AND    FOR 
i9w GRAFTS
)NTRODUCCIØN Y OBJETIVOS 3E DESCRIBEN LOS HA
LLAZGOS  DE  LA  TOMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA  4#	 
MULTICORTE  COMO  TÏCNICA  INCRUENTA  PARA  LA  VALO
RACIØN DE  LA  PERMEABILIDAD DE  LOS  INJERTOS  CORO
NARIOS
0ACIENTES Y MÏTODOS %NTRE   SE  REA
LIZØ 4# MULTICORTE  EN    PACIENTES  INTERVENIDOS 
DE CIRUGÓA CORONARIA UTILIZANDO UN ESCÈNER ,IGHT 
3PEED  DE '%¤ CON CONTRASTE YODADO ,A INDI
CACIØN EN LA MAYORÓA DE LOS CASOS FUE LA RECURREN
CIA DE ANGINA 3E EXCLUYERON PACIENTES CON ALERGIA 
A CONTRASTES  INSUFICIENCIA RENAL Y FIBRILACIØN AU
RICULAR %N  SIETE  PACIENTES  SE  REALIZØ  ADEMÈS  CO
RONARIOGRAFÓA
2ESULTADOS 3E VALORARON  INJERTOS CORONA
RIOS  VENOSOS Y  ARTERIALES 3E ANALIZARON LAS 
DIFERENCIAS  EN  PERMEABILIDAD  EN  FUNCIØN  DEL  IN
JERTO EMPLEADO EL TERRITORIO REVASCULARIZADO Y LA 
TÏCNICA  ANASTOMØTICA  ,A  PERMEABILIDAD  FUE  DEL 
   Y  AL EMPLEAR RESPECTIVAMENTE  LA 
ARTERIA  MAMARIA  IZQUIERDA  !-)	  LA  DERECHA 
!-$	  ARTERIA  RADIAL  Y  ARTERIA  SAFENA  %N  FUN
CIØN DEL  TERRITORIO REVASCULARIZADO  LA PERMEABI
LIDAD  FUE  DE          Y    EN  LA 
DESCENDENTE ANTERIOR DIAGONALES MARGINALES CO
RONARIA  DERECHA  Y  DESCENDENTE  POSTERIOR  3EGÞN 
EL  TIPO  DE  ANASTOMOSIS  EMPLEADA  LA  PERMEABILI
DAD DE  LOS  INJERTOS  INDIVIDUALES  FUE DEL  SE
CUENCIALES DEL  Y DEL  EN COMPOSICIONES 
EN i9w EN ESTA SERIE
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,A  CORONARIOGRAFÓA  ES  EN  LA  ACTUALIDAD  LA  TÏCNICA  ESTÈNDAR 
PARA LA VALORACIØN DE LA PERMEABILIDAD DE LOS INJERTOS CORONARIOS 
3IN EMBARGO SE  TRATA DE UN PROCEDIMIENTO CRUENTO COSTOSO Y 
NO EXENTO DE RIESGOS CON UNA MORTALIDAD DEL  Y UNA MOR
BILIDAD DEL  $ESDE  SE HAN EMPLEADO DIVERSOS MÏTO
DOS DIAGNØSTICOS PARA TRATAR DE EVALUAR LA PERMEABILIDAD DE LOS 
INJERTOS CORONARIOS DE FORMA INCRUENTA CON SUFICIENTE EXACTITUD 
DIAGNØSTICA PARA PERMITIR SU USO SISTEMÈTICO EN LA PRÈCTICA CLÓNI
CA PERO HAN DEMOSTRADO LIMITACIONES IMPORTANTES
,A  RESONANCIA MAGNÏTICA  2-	 Y  LA  TOMOGRAFÓA COMPU
TARIZADA  4#	  SON  MÏTODOS  PROMETEDORES  PARA  LOGRAR  ESTE 
OBJETIVO ,AS LIMITACIONES PRINCIPALES DE ESTAS TÏCNICAS ESTÈN 
RELACIONADAS CON LA PROPIA ANATOMÓA CORONARIA Y SU CONSTAN
TE MOVILIDAD ,OS  AVANCES  TECNOLØGICOS  HAN  PERMITIDO  DAR 
SOLUCIONES A ESTOS PROBLEMAS AL MENOS PARCIALMENTE
,A  4#  OFRECE  ADEMÈS  OTRAS  VENTAJAS  #ABE  DESTACAR  SU 
UTILIDAD PARA APORTAR INFORMACIØN ADICIONAL EN EL ESTUDIO PREVIO 
A UNA REINTERVENCIØN CARDÓACA %N LA VALORACIØN PREOPERATORIA 
ES NECESARIO EL CONOCIMIENTO COMPLETO DE LAS CORONARIAS NATI
VAS Y DE  LA DISPOSICIØN ESPACIAL DE  LOS  INJERTOS PARA PLANTEAR 
UNA ESTRATEGIA QUIRÞRGICA ADECUADA ,A 4# MULTICORTE CON RE
CONSTRUCCIØN TRIDIMENSIONAL APORTA EXCELENTES IMÈGENES DE LA 
DISPOSICIØN ANATØMICA QUE PUEDEN PERMITIR MODIFICACIONES EN 
EL PLANTEAMIENTO DE LA NUEVA INTERVENCIØN
%L OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES POR UNA PARTE LA DESCRIP
CIØN DE LOS HALLAZGOS CON LA 4# MULTICORTE EN PACIENTES IN
TERVENIDOS DE CIRUGÓA CORONARIA  FUNDAMENTALMENTE DIRIGIDO 
A DESCRIBIR  LA CAPACIDAD DE VALORACIØN DE  LA PERMEABILIDAD 
DE  LOS  INJERTOS Y  POR OTRA  DEFINIR  LAS POTENCIALES VENTAJAS 
DE ESTA TÏCNICA FRENTE A LA CORONARIOGRAFÓA CONVENCIONAL
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%NTRE LOS A×OS  Y  SE REALIZØ 4# MULTICORTE EN 
 PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÓA CORONARIA  VARONES Y 
 MUJERES	 CON UNA EDAD MEDIA DE  A×OS RANGO 	 
,OS PACIENTES DEL GRUPO DE ESTUDIO PRESENTARON UNA PREVA
LENCIA DE HIPERTENSIØN ARTERIAL DEL  DE DISLIPEMIA DEL 
 DE TABAQUISMO DEL  Y DE DIABETES DEL 
,OS MOTIVOS DE INCLUSIØN EN EL ESTUDIO FUERON DIVERSOS %N 
SIETE PACIENTES SE REALIZØ DURANTE EL SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO 
ANTE LA POSITIVIDAD DE UNA PRUEBA DE ESFUERZO EN CINCO COMO 

ESTUDIO COMPLEMENTARIO PREVIO A  REINTERVENCIØN  DOS  RECAM
BIOS VALVULARES MITRALES DOS AØRTICOS Y UNO CORONARIO	 EN TRES 
CASOS POR RECURRENCIA DE ANGINA Y EN OTROS TRES PARA VISUALIZAR 
EL RESULTADO DE INJERTOS COMPUESTOS COMPLEJOS %N DOS CASOS 
LA EXPLORACIØN LA SOLICITØ OTRO SERVICIO DEL HOSPITAL Y SE DESCO
NOCE LA CAUSA DE LA PETICIØN ,OS  CASOS RESTANTES ERAN PA
CIENTES  OPERADOS  QUE  ACEPTARON  REALIZARSE  LA  PRUEBA  Y  NO 
PRESENTABAN CONTRAINDICACIONES %L  TIEMPO MEDIO DE  REALIZA
CIØN DEL ESTUDIO TRAS LA INTERVENCIØN CORONARIA FUE DE  MESES 
RANGO DESDE  DÓAS HASTA  MESES	
4ODOS LOS ESTUDIOS SE REALIZARON DE FORMA AMBULATORIA 0ARA 
ELLO SE EMPLEØ UN ESCÈNER ,IGHT 3PEED  DE '%¤ 3E REALIZA
RON  RECONSTRUCCIONES  $6OLUME 2ENDERING  Y  $-AXIMUM 
)NTENSITY 0ROJECTION ,A 4# MULTICORTE O MULTIDETECTOR EMPLEA 
UNA FUENTE DE RAYOS 8 MØVIL ASÓ COMO DETECTORES MØVILES EN 
ROTACIØN  CONTINUA  AL  TIEMPO  QUE  SE MUEVE  TAMBIÏN  LA MESA 
EXPLORATORIA $E ESTA FORMA SE OBTIENEN MÞLTIPLES CORTES TOMO
GRÈFICOS PARALELOS EN CADA GIRO HASTA  CORTES EN  S	 CON 
SINCRONISMO CARDÓACO REGISTRO SIMULTÈNEO DEL ELECTROCARDIOGRA
MA ;%#'=	 Y EN APNEA DURANTE TODO EL CICLO CARDÓACO ,A RE
CONSTRUCCIØN DE LAS IMÈGENES SE REALIZØ DE FORMA RETROSPECTIVA 
EN  LA  FASE DEL CICLO CARDÓACO MÈS ADECUADA HABITUALMENTE  LA 
DIÈSTOLE	 CON EL OBJETO DE EVITAR ARTEFACTOS POR EL MOVIMIENTO 
CARDÓACO ,OS ESTUDIOS SE REALIZARON CON ADMINISTRACIØN DE CON
TRASTE YODADO #LAROGRAFT¤ 	 MEDIANTE BOMBA DE PERFUSIØN 
A TRAVÏS DE UNA VENA ANTECUBITAL CON LA FINALIDAD DE REALZAR EL 
ÈRBOL VASCULAR CORONARIO %N LOS PACIENTES CON FRECUENCIA CAR
DÓACA ELEVADA DOS CASOS	 SE EMPLEARON BLOQUEADORES β  ATE
NOLOL    MG  POR  VÓA  ENDOVENOSA  ;EV=	  CON  EL  FIN  DE 
PROLONGAR LA DIÈSTOLE Y MINIMIZAR ASÓ LOS ARTEFACTOS DEL MOVI
MIENTO  ,AS  IMÈGENES  FUERON  ANALIZADAS  POR  UN  CARDIØLOGO 
ESPECIALIZADO EN TÏCNICAS DE IMAGEN CARDÓACAS 3E EXCLUYERON 
PACIENTES CON ALERGIA A CONTRASTES YODADOS INSUFICIENCIA RENAL 
FIBRILACIØN AURICULAR O CLAUSTROFOBIA
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.O  HUBO  COMPLICACIONES  ATRIBUIBLES  A  LA  EXPLORACIØN 
MEDIANTE 4# EN NINGÞN PACIENTE ESTUDIADO 4ODOS LOS SEG
MENTOS SE CONSIDERARON VALORABLES
%N LOS  PACIENTES A LOS QUE SE LES PRACTICØ EL ESTUDIO SE 
VALORARON GLOBALMENTE  INJERTOS CORONARIOS  INJERTOSPA
CIENTE  ;RANGO =	  DE  LOS  CUALES   FUERON DE VENA  SAFENA 
	 Y  ARTERIALES  	 CON ARTERIA MAMARIA  INTERNA 
#ONCLUSIONES ,A 4# MULTICORTE ES UNA TÏCNICA 
INCRUENTA  POTENCIALMENTE  ÞTIL  EN  LA  VALORACIØN 
POSTOPERATORIA DE LOS INJERTOS CORONARIOS
0ALABRAS  CLAVE  4OMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA 
)NJERTO CORONARIO 0ERMEABILIDAD
#ONCLUSION  -ULTISLICE  #4  IS  A  NONINVASIVE 
TECHNIQUE  USEFUL  TO  EVALUATE  PATENCY  AFTER  CORO
NARY ARTERY BYPASS GRAFTING
+EY  WORDS  #OMPUTED  TOMOGRAPHY  #ORONARY 
GRAFT 0ATENCY
  -ARÓA "UENO #ODO×ER ET AL 6ALORACIØN INCRUENTA DE LA PERMEABILIDAD DE LOS INJERTOS CORONARIOS MEDIANTE TOMOGRAFÓA COMPUTARIZADA MULTICORTE
IZQUIERDA !-)	 DERECHA !-$	 Y ARTERIA RADIAL 3E REALIZA
RON INTERVENCIONES DE CIRUGÓA ARTERIAL MÞLTIPLE EN EL  DE 
LOS  PACIENTES  DE  LAS  CUALES  FUERON  ARTERIALES  COMPLETAS  EL 
 $E LOS  CASOS ESTUDIADOS  PACIENTES MOSTRARON AL 
MENOS UN INJERTO CON LESIØN SIGNIFICATIVA U OCLUSIØN 	 %N 
LOS CUATRO PACIENTES EN LOS QUE SE REALIZØ COMO ESTUDIO ADICIO
NAL PREVIO A LA REINTERVENCIØN SE ENCONTRØ QUE ERAN PERMEABLES 
 DE LOS INJERTOS ESTUDIADOS 	 Y DOS OCLUIDOS %N ESTOS 
CASOS SE REALIZØ TAMBIÏN UNA CORONARIOGRAFÓA QUE MOSTRØ UNA 
CONCORDANCIA TOTAL CON LOS RESULTADOS DE LA 4# SENSIBILIDAD Y 
ESPECIFICIDAD  DEL  	  %N  OTROS  TRES  PACIENTES  SE  REALIZØ 
TAMBIÏN CORONARIOGRAFÓA DURANTE EL SEGUIMIENTO SE VALORARON 
OCHO INJERTOS SEIS DE ELLOS PERMEABLES 	 Y DOS OCLUIDOS 
CON UNA CORRESPONDENCIA CON LA 4# TAMBIÏN EN TODOS LOS CASOS 
0OR  TANTO  EN    DE  LOS    PACIENTES  	  SE  HAN  PODIDO 
COMPARAR AMBAS TÏCNICAS DIAGNØSTICAS
,A !-)  SE  EMPLEØ  EN    DE  LOS    PACIENTES  	 
&IG 	 %N UN PACIENTE SE DESCARTØ SU USO POR EL  REDUCIDO 
CALIBRE Y POR FLUJO DISMINUIDO Y EN OTRO POR UNA ATEROMATOSIS 
GRAVE DEL  INJERTO %N  TODOS  LOS  CASOS  SE  EMPLEØ PEDICULADA 
PARA REVASCULARIZAR LA ARTERIA CORONARIA INTERVENTRICULAR ANTE
RIOR )6!	 Y EN UNO DE ELLOS ADEMÈS COMO INJERTO SECUENCIAL 
A LA DIAGONAL ,A 4# MULTICORTE DESCRIBIØ UNO DE ESTOS INJER
TOS COMO OCLUIDO A LOS  MESES DE LA INTERVENCIØN ,A CO
RONARIA  NATIVA  REVASCULARIZADA  PRESENTABA  EN  EL  ESTUDIO 
CORONARIOGRÈFICO PREOPERATORIO UNA ESTENOSIS DEL  %N EL 
SEGUIMIENTO  POSTOPERATORIO  SE  REALIZØ  UNA  CORONARIOGRAFÓA 
PREVIA A LA REINTERVENCIØN POR VALVULOPATÓA QUE MOSTRØ AUSEN
CIA  DE  ANOMALÓAS  EN  LA  )6!  CON  INJERTO  NO  FUNCIONANTE  DE 
!-) %N  OTRO  CASO  NO  SE  VISUALIZØ  CORRECTAMENTE  LA  SALIDA 
DESDE LA SUBCLAVIA POR INTERPOSICIØN DE CONTRASTE VENOSO
3E EMPLEØ LA !-$ COMO INJERTO PEDICULADO EN CINCO PA
CIENTES %N UN PACIENTE SE REALIZARON DOS ANASTOMOSIS SECUEN
CIALES QUE NO SE VISUALIZARON EN LA 4# CONSIDERÈNDOSE AMBAS 
OCLUIDAS /TRO INJERTO INDIVIDUAL TAMBIÏN APARECIØ OCLUIDO %N 
OTROS DOS PACIENTES SE EMPLEØ COMO INJERTO COMPUESTO PROLON
GÈNDOSE CON ARTERIA RADIAL %STAS ANASTOMOSIS TERMINOTERMINA
LES  SE ENCUENTRAN PERMEABLES PERO NO  SE HAN  INCLUIDO EN EL 
CØMPUTO GLOBAL POR NO SER ANASTOMOSIS DISTALES
,A ARTERIA RADIAL SE UTILIZØ EN  PACIENTES 	 CON UN 
TOTAL DE  ANASTOMOSIS DISTALES 	 DE LAS CUALES TRES INJER
TOS APARECÓAN OCLUIDOS EN LA 4# EN TODOS ELLOS FORMANDO PARTE 
DE ANASTOMOSIS SECUENCIALES %N OTROS TRES PACIENTES SE VALORØ 
CON DIFICULTAD LA ANASTOMOSIS DISTAL POR PRESENCIA DE ARTEFACTOS 
CLIPS METÈLICOS	 AUNQUE SE DEFINIERON COMO PERMEABLES
,A  VENA  SAFENA  SE  UTILIZØ  EN    DE  LOS    PACIENTES 
	 CON UN TOTAL DE  ANASTOMOSIS VALORADAS %N CUATRO 
CASOS NO SE VISUALIZØ EL INJERTO OCLUIDOS	 Y UN INJERTO MOS
TRABA  UNA  ESTENOSIS  DISTAL  SIGNIFICATIVA  %N  UN  PACIENTE  SE 
OBSERVØ  EL  TRAYECTO  DE  TRES  INJERTOS  VENOSOS  PERO  NO  SUS 
ANASTOMOSIS DISTALES POR ARTEFACTOS DE MOVIMIENTO
,OS TERRITORIOS CORONARIOS A LOS QUE IBAN DIRIGIDOS LOS INJERTOS 
SE DESCRIBEN EN LA TABLA ) #UANDO LA ARTERIA REVASCULARIZADA FUE 
LA )6! LA PERMEABILIDAD FUE DEL  %L INJERTO AFECTADO FUE LA 
!-) IZQUIERDA QUE SE VISUALIZA EN SU PORCIØN PROXIMOMEDIAL 
SIN VISUALIZARSE SU PORCIØN DISTAL NI LA ANASTOMOSIS CORONARIA %N 
SØLO DOS CASOS SE REVASCULARIZØ LA )6! CON VENA SAFENA AMBAS 
PERMEABLES A LOS  Y  MESES RESPECTIVAMENTE
#UANDO EL INJERTO IBA DIRIGIDO A RAMAS DIAGONALES  ANASTO
MOSIS	 SE OBSERVARON DOS OCLUSIONES DE DOS INJERTOS ARTERIALES 
UNA MAMARIA DERECHA Y UNA RADIAL EN AMBOS CASOS FORMANDO 
PARTE DE UN INJERTO SECUENCIAL A DIAGONAL Y MARGINAL %STO SUPO
NE UNA PERMEABILIDAD DEL  EN ESTE TERRITORIO ,AS CORONARIAS 
A LAS QUE IBA DIRIGIDO EL INJERTO SE VALORARON EN EL ACTO QUIRÞRGI
CO COMO ATEROMATOSAS CON UN DIÈMETRO DE  MM
,OS INJERTOS DIRIGIDOS A LAS RAMAS MARGINALES  ANASTO
MOSIS	 MOSTRARON CINCO LESIONES SIGNIFICATIVAS ,OS INJERTOS 
OCLUIDOS FUERON DOS VENAS SAFENAS DOS !-$ Y UNA ARTERIA 
RADIAL  %L  DIÈMETRO  MEDIO  DE  LA  CORONARIA  A  LA  QUE  IBAN 
DIRIGIDOS  FUE   MM  %STO  REPRESENTA  UNA  PERMEABILIDAD 
DEL  DE LOS INJERTOS DIRIGIDOS A ESTE TERRITORIO
,A REVASCULARIZACIØN DEL TERRITORIO DERECHO SE LLEVØ A CABO 
CON  ANASTOMOSIS  NUEVE A  LA  CORONARIA DERECHA Y  A  LA 
DESCENDENTE  POSTERIOR	  ,A  4# MOSTRØ  CUATRO  OCLUSIONES  LO 

&IGURA   )NJERTOS PERMEABLES DE ARTERIA MAMARIA  IZQUIERDA !-)	DESCENDENTE ANTERIOR VENA SAFENA A PRIMERA MARGINAL Y VENA SAFENA A SEGUNDA 
OBTUSA MARGINAL
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
QUE SUPONE UNA PERMEABILIDAD DE  Y  CUANDO LAS ARTERIAS 
REVASCULARIZADAS FUERON LA CORONARIA DERECHA Y LA DESCENDENTE 
POSTERIOR  RESPECTIVAMENTE  ,OS  INJERTOS  OCLUIDOS  FUERON  DOS 
VENAS  SAFENAS  A  CORONARIA  DERECHA  Y  UNA  VENA  SAFENA  Y  UNA 
RADIAL  A  DESCENDENTE  POSTERIOR  &IG  	  %L  DIÈMETRO  MEDIO 
ESTIMADO EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIØN FUE DE  MM DE 
LA CORONARIA DERECHA Y  MM DE LA DESCENDENTE POSTERIOR EN 
LOS CUATRO CASOS FUERON DESCRITAS COMO MUY ATEROMATOSAS
0ARA  ANALIZAR  LOS  RESULTADOS  EN  FUNCIØN  DEL  TIPO  DE 
ANASTOMOSIS 4ABLA ))	 SE HA DIVIDIDO EL TOTAL DE  ANASTO
MOSIS EN CUATRO GRUPOS
%L  GRUPO    ESTÈ  CONSTITUIDO  POR  INJERTOS  INDIVIDUALES 
PEDICULADOS EN LOS CASOS DE !-) Y !-$ Y DESDE LA AORTA 
EN  LOS  CASOS  DE  ARTERIA  RADIAL  Y  VENA  SAFENA  %N  LAS   
ANASTOMOSIS  INDIVIDUALES  REALIZADAS  SE  ENCONTRARON  SIETE 
OCLUSIONES PERMEABILIDAD DEL 	 &IG 	
%L  GRUPO    LO  CONSTITUYEN  OCHO  ANASTOMOSIS  SECUENCIALES 
LATEROLATERAL Y TERMINOLATERAL	 ORIGINADAS DESDE LA AORTA DOS DE 
VENA SAFENA Y CUATRO DE ARTERIA RADIAL	 Y EN UN CASO PROLONGAN
DO A LA !-$ IN SITU TERMINOTERMINAL CON RADIAL 3E REALIZARON 
OCHO  ANASTOMOSIS  SECUENCIALES  DE  LAS  QUE  DOS  SE  DESCRIBEN 
COMO OCLUIDAS ARTERIA RADIAL DESDE LA AORTA SECUENCIAL A DIAGO
NAL Y MARGINAL	 0OR TANTO LA PERMEABILIDAD ES DEL 
%L GRUPO  LO CONSTITUYEN LAS ANASTOMOSIS EN i9w DESDE 
OTRO  INJERTO  VENA  SAFENA  RADIAL  !-$  O  !-)	  ,AS   
ANASTOMOSIS  REALIZADAS  SEGÞN  ESTA  TÏCNICA  SE  DESCRIBIERON 
COMO NORMOFUNCIONANTES LO QUE CONSTITUYE UNA PERMEABI
LIDAD DEL 

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 VENA SAFENA A SE
GUNDA OBTUSA MARGINAL Y VENA SAFENA A CORONARIA DERECHA
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
&INALMENTE HEMOS CONSIDERADO UN GRUPO  EN EL QUE SE 
COMBINØ EL ORIGEN EN i9w DESDE OTRO INJERTO Y LA REALIZACIØN 
DE  ANASTOMOSIS  SECUENCIALES  %N  TRES  PACIENTES  SE  REALIZØ 
ESTE TIPO DE COMPOSICIØN CON  ANASTOMOSIS APARECIENDO 
TRES INJERTOS AFECTADOS EN DOS DE ESTOS PACIENTES UNA ARTERIA 
RADIAL Y DOS ANASTOMOSIS CON !-$	
%N EL   CASOS	 LAS CORONARIAS SUSCEPTIBLES DE RE
VASCULARIZACIØN  TENÓAN UNA ESTENOSIS  SIGNIFICATIVA  MAYOR DEL 
	 POR LO QUE NO SE HA TENIDO EN CUENTA ESTE CRITERIO PARA 
VALORAR LAS DIFERENCIAS DE PERMEABILIDAD DE LOS INJERTOS %N EL 
CASO  RESTANTE  LA  ARTERIA  DESCENDENTE  ANTERIOR  REVASCULARIZADA 
PRESENTABA UNA  LESIØN DEL  Y COMO YA SE HA COMENTADO 
ANTERIORMENTE FUE EL ÞNICO INJERTO DE !-) NO FUNCIONANTE
,)-)4!#)/.%3 $%, %345$)/
,A  LIMITACIØN MÈS  EVIDENTE  DE  ESTE  TRABAJO  ES  LA  FALTA  DE 
ESTUDIO  COMPARATIVO  CON  LA  CORONARIOGRAFÓA  CONVENCIONAL  %N 
SØLO SIETE PACIENTES DE LOS  	 SE REALIZARON AMBAS TÏC
NICAS %N TODOS LOS CASOS LOS HALLAZGOS FUERON LOS MISMOS SEN
SIBILIDAD  Y  ESPECIFICIDAD  DEL  	  ,A  EXPERIENCIA  CON  ESTA 
TÏCNICA ES MUY RECIENTE POR  LO QUE  LOS ESTUDIOS COMPARATIVOS 
CON LA ANGIOGRAFÓA SON POR EL MOMENTO ESCASOS CON RESULTA
DOS DE SENSIBILIDAD VARIABLE ENTRE EL  Y EL  Y ESPECIFICIDAD 
ENTRE EL  Y EL  %N ESTOS ESTUDIOS SE VALORABAN CORONARIAS 
NATIVAS ADEMÈS DE  LOS  INJERTOS #UANDO SE ANALIZAN EXCLUSIVA
MENTE INJERTOS CORONARIOS LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD SON 
SUPERIORES  Y  SEGÞN LAS SERIES	
!DEMÈS HAY QUE TENER EN CUENTA LAS LIMITACIONES INHEREN
TES A LA TÏCNICA RELACIONADAS CON LA PROPIA ANATOMÓA CORONA
RIA  PEQUE×O  CALIBRE  CORONARIO  RELACIØN  CON  OTROS  TEJIDOS 
CALCIFICACIONES	  Y  SU  CONSTANTE  MOVILIDAD  PULSO  ARTERIAL 
MOVIMIENTOS CARDÓACOS Y RESPIRATORIOS	 /TRA LIMITACIØN IM
PORTANTE  ES  LA  VALORACIØN  DE  ENDOPRØTESIS  CORONARIAS  POR  EL 
ARTEFACTO METÈLICO QUE PRODUCEN AUNQUE NINGÞN PACIENTE DE 
LA SERIE RECIBIØ UNA ENDOPRØTESIS EN NINGUNO DE  LOS  INJERTOS 
%STAS LIMITACIONES SON MENOS IMPORTANTES CUANDO SE ANALIZAN 
INJERTOS QUE AL  ESTUDIAR  CORONARIAS NATIVAS YA QUE  SE  TRATA 
DE VASOS DE MAYOR CALIBRE MENOS AFECTADOS POR LA RELACIØN 
CON TEJIDOS CARDÓACOS GRASA MIOCARDIO	 SIN CALCIFICACIONES 
Y CON MENOR MOVILIDAD POR SU POSICIØN iEXTRACARDÓACAw
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)NDIVIDUAL      
  n0EDICULADO !-)!-$	   	   	   	
  n!ORTA      
3ECUENCIAL      
%N i9w      
%N i9w  SECUENCIAL      
!-) ARTERIA MAMARIA IZQUIERDA !-$ ARTERIA MAMARIA DERECHA
&IGURA  )MAGEN DE OCLUSIØN PROXIMAL DE VENA SAFENA A CORONARIA DERECHA
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
/TRA LIMITACIØN ES EL PEQUE×O TAMA×O DE LA MUESTRA POR 
LO  QUE  LOS  RESULTADOS  DE  PERMEABILIDAD  EN  FUNCIØN  DE  LOS 
DIVERSOS ASPECTOS CONSIDERADOS NO TIENEN NINGUNA SIGNIFICA
CIØN ESTADÓSTICA
$)3#53)».
%L PRIMER OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO HA SIDO LA DESCRIPCIØN DE 
LOS HALLAZGOS CON LA 4# MULTICORTE EN PACIENTES  INTERVENIDOS 
DE CIRUGÓA CORONARIA 3E HAN ANALIZADO LAS DIFERENCIAS DE PER
MEABILIDAD A LOS  MESES RANGO  DÓAS MESES	 EN FUN
CIØN DE TRES ASPECTOS EN CONTROVERSIA EN LA LITERATURA MÏDICA
%L  PRIMER  CRITERIO  HA  SIDO  EL  TIPO  DE  INJERTO  UTILIZADO 
4ABLA  )))	 ,A  CIRUGÓA  CORONARIA HA  EVOLUCIONADO HACIA  EL 
EMPLEO DE CONDUCTOS ARTERIALES POR SU PROBABLE MEJOR PER
MEABILIDAD  A  LARGO  PLAZO  %N  ESTA  SERIE  SE  HAN  REALIZADO 
INTERVENCIONES DE CIRUGÓA ARTERIAL MÞLTIPLE EN EL  DE 
LOS PACIENTES SIENDO ARTERIALES COMPLETAS EN EL  $E 
LAS  ANASTOMOSIS  FUERON ARTERIALES 	
%STÈ BIEN ESTABLECIDO EL EMPLEO DE LA !-) COMO INJER
TO DE ELECCIØN PARA LA DESCENDENTE ANTERIOR DERIVADO DE LOS 
EXCELENTES  RESULTADOS  EN  NUMEROSOS  ESTUDIOS  A  LARGO  PLA
ZO %N NUESTRA SERIE SE EMPLEØ EN EL  DE LOS PACIEN
TES REALIZANDO  ANASTOMOSIS DE LAS  TOTALES 	 Y 
MOSTRANDO UNA PERMEABILIDAD DEL 
,A ELECCIØN DE LA !-$ O LA ARTERIA RADIAL COMO INJERTO DE 
SEGUNDA ELECCIØN ES TODAVÓA UN TEMA CONTROVERTIDO ,A !-$ HA 
MOSTRADO UNOS RESULTADOS PROMETEDORES A LARGO PLAZO EN CUANTO 
A PERMEABILIDAD REDUCCIØN DE EPISODIOS CARDÓACOS Y NECESIDAD 
DE REOPERACIØN O DILATACIØN PERCUTÈNEA AUNQUE LOS EFECTOS SOBRE 
LA SUPERVIVENCIA SON CONTRADICTORIOS !SÓ EL EMPLEO DE MAMARIA 
BILATERAL ES TODAVÓA LIMITADO POR AUMENTO DEL TIEMPO OPERATORIO 
EL POTENCIAL AUMENTO DE LA MORBILIDAD Y LA COMPLEJIDAD TÏCNICA 
%N ESTA SERIE SE HA EMPLEADO EN EL  DE PACIENTES  REALI
ZANDO  CINCO  ANASTOMOSIS  	  ,A  PERMEABILIDAD  FUE  DEL 
 ,OS  INJERTOS  COMPUESTOS  ALARGANDO  LA !-$ CON  ARTERIA 
RADIAL HAN MOSTRADO SER UNA TÏCNICA SEGURA Y EFECTIVA ,OS DOS 
CASOS EN NUESTRA EXPERIENCIA HAN TENIDO UN BUEN RESULTADO
3E HA EMPLEADO LA ARTERIA RADIAL EN EL  DE LOS PACIEN
TES REALIZANDO  ANASTOMOSIS 	 %STUDIOS RECIENTES 
ESTÈN DEMOSTRANDO MUY BUENOS RESULTADOS DE PERMEABILIDAD A 
LARGO PLAZO ADEMÈS DE VENTAJAS TÏCNICAS POR ADECUADA LONGI
TUD Y DIÈMETRO FACILIDAD DE EXTRACCIØN SIMULTÈNEA CON LA !-) 
Y LA BAJA MORBILIDAD DERIVADA DE SU USO %N ESTE ESTUDIO LA 
4# HA MOSTRADO UNA PERMEABILIDAD DEL 
,A  VENA  SAFENA  SE  HA  EMPLEADO  EN    ANASTOMOSIS 
	 CON UNA PERMEABILIDAD DEL 
%L  SEGUNDO  CRITERIO  ANALIZADO  HAN  SIDO  LAS  DIFERENCIAS 
EN FUNCIØN DEL TERRITORIO CORONARIO REVASCULARIZADO TEMA 	 
%S TEMA DE CONTROVERSIA SU INFLUENCIA SOBRE LA PERMEABILI
DAD 3E HAN DESCRITO  RESULTADOS ØPTIMOS  CUANDO SE  RE
VASCULARIZA  LA DESCENDENTE ANTERIOR MENOS EN EL  TERRITORIO 
DE  LA  CIRCUNFLEJA  Y  MÈS  BAJOS  CUANDO  SE  REVASCULARIZA  EL 
TERRITORIO  DE  LA  CORONARIA  DERECHA  COMO  HA  OCURRIDO  EN 
NUESTRA SERIE CON UNA PERMEABILIDAD EN DESCENDENTE ANTE
RIOR  DIAGONALES  MARGINALES  CORONARIA  DERECHA  Y  DESCEN
DENTE POSTERIOR DEL     Y  RESPECTIVAMENTE 
/TROS ESTUDIOS NO CORROBORAN ESTAS DIFERENCIAS
%L TERCER ASPECTO CONSIDERADO HA SIDO LA CONFIGURACIØN DE 
LA ANASTOMOSIS 4ABLA ))	 ,A CIRUGÓA ARTERIAL COMPLETA ES PO
SIBLE  EMPLEANDO  VARIOS  CONDUCTOS  ARTERIALES  O  MEDIANTE  LA 
CONSTRUCCIØN DE INJERTOS COMPUESTOS SECUENCIALES YO ANASTO
MOSIS EN i9w ,A DISECCIØN DE MÞLTIPLES CONDUCTOS COMPLI
CA  EL  ACTO  QUIRÞRGICO  Y  AUMENTA  LAS  COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS  ,AS  VENTAJAS  DE  LOS  INJERTOS  COMPUESTOS 
SON  SU MAYOR  LONGITUD Y  LA DISMINUCIØN DE  LA MANIPULACIØN 
AØRTICA %N ESTA SERIE SE HAN EMPLEADO INJERTOS COMPUESTOS 
EN EL  DE LOS CASOS 0REFERIMOS LAS ANASTOMOSIS LONGITU
DINALES PARALELAS A  LA CORONARIA NATIVA	 QUE  LA CONFIGURACIØN 
iEN  DIAMANTEw  PERPENDICULAR  A  LA  CORONARIA  NATIVA	  PORQUE 
PROPORCIONA UN ORIFICIO MÈS AMPLIO CAUSA MENOS FLUJO TURBU
LENTO PREVIENE LA ESTENOSIS DE LA ANASTOMOSIS EVITA LA DISTOR
SIØN DE LA CORONARIA NATIVA O EL INJERTO Y ES TÏCNICAMENTE MÈS 
SENCILLA -IENTRAS ALGUNOS AUTORES DEFIENDEN QUE LA LOCALI
ZACIØN DE LA ANASTOMOSIS PROXIMAL NO PARECE AFECTAR A LA PER
MEABILIDAD OTROS ESTABLECEN CLARAS DIFERENCIAS %N ESTA SERIE 
HEMOS OBSERVADO  LA MEJOR PERMEABILIDAD CUANDO SE REALIZAN 
INJERTOS EN i9w 	 ALGO MENOR EN  INJERTOS  INDIVIDUALES 
	 #ON INJERTOS SECUENCIALES LA PERMEABILIDAD DISMINUYØ 
A UN  Y SI SE COMBINAN INJERTOS COMPUESTOS EN i9w CON 
SECUENCIALES  LA  PERMEABILIDAD  FUE  SØLO  DEL   ,A  IDEA  DE 
QUE LA PERMEABILIDAD ES MENOR EN LOS INJERTOS ANASTOMOSADOS 
A LA AORTA ES EXPLICADA POR ALGUNOS AUTORES PORQUE LA MAYOR 
DPDT A ESTE NIVEL PODRÓA PROVOCAR UNA HIPERPLASIA ACELERADA DEL 
INJERTO CON SU CONSECUENTE DISFUNCIØN ,OS PEORES RESULTADOS 
EN  ANASTOMOSIS  SECUENCIALES  PUEDEN  DERIVARSE  DE  SU  MAYOR 
COMPLEJIDAD TÏCNICA
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%L  SEGUNDO  OBJETIVO  DE  ESTE  TRABAJO  HA  SIDO  DEFINIR  LAS 
POTENCIALES VENTAJAS DE LA 4# MULTICORTE FRENTE A LA CORONARIO
GRAFÓA CONVENCIONAL Y ESTABLECER SUS POSIBLES INDICACIONES
,A 4# MULTICORTE PERMITE VALORAR LA PERMEABILIDAD DE LOS 
INJERTOS CORONARIOS DE  FORMA NO CRUENTA Y  SIN NECESIDAD DE 
INGRESO  HOSPITALARIO  ,A  ALTA  CALIDAD  DE  LAS  IMÈGENES  Y  LA 
BUENA CORRELACIØN CON LA CORONARIOGRAFÓA EN OTRAS SERIES PU
BLICADAS APOYAN SU UTILIDAD 0ERMITEN ADEMÈS A×ADIR IN
FORMACIØN DE RELEVANCIA ANTE UNA REINTERVENCIØN CARDÓACA
,A CORONARIOGRAFÓA ES EL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA PARA 
LA VALORACIØN DE LAS ARTERIAS CORONARIAS NATIVAS Y LA IDENTIFICA
CIØN DE LAS LESIONES QUE OCASIONAN SU ESTENOSIS ASÓ COMO PARA 
EL ESTUDIO DE  LA PERMEABILIDAD DE  LOS  INJERTOS  TRAS CIRUGÓA DE 
REVASCULARIZACIØN CORONARIA $E FORMA ADICIONAL PUEDE COM
BINARSE CON OTRAS TÏCNICAS COMO LA ECOCARDIOGRAFÓA INTRACORO
NARIA  EL  $OPPLER  O  LAS  GUÓAS  DE  PRESIØN  QUE  OFRECEN 
INFORMACIØN COMPLEMENTARIA ACERCA DE LA ANATOMÓA Y COMPO
SICIØN DE LAS LESIONES ASÓ COMO DE SU REPERCUSIØN FUNCIONAL 
3IN EMBARGO LA ANGIOGRAFÓA CON CONTRASTE ES UN PROCEDIMIEN
TO DE  ALTO  COSTE  Y QUE  COMPORTA  RIESGOS  COMO DISECCIØN DE 
CONDUCTOS ESPASMO EMBOLIZACIØN E INFARTO AGUDO DE MIOCAR
DIO  )!-	  ARRITMIAS  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  Y MUERTE  Y 
COMPLICACIONES LOCALES EN LA ZONA DE PUNCIØN
%N  LOS ÞLTIMOS A×OS  SE HAN  TRATADO DE BUSCAR MÏTODOS 
DIAGNØSTICOS ALTERNATIVOS PARA REEMPLAZAR LA ANGIOGRAFÓA EN 
EL  ESTUDIO  DE  LOS  INJERTOS  CORONARIOS  %NTRE  ESTOS  PROCEDI
MIENTOS  NO  CRUENTOS  DESTACAN  DOS  CON  POSIBILIDADES  DE 
LOGRAR ESTE OBJETIVO LA 2- Y LA 4#
!MBAS TÏCNICAS DE IMAGEN TIENEN EN COMÞN UNA SERIE DE 
LIMITACIONES RELACIONADAS CON LA PROPIA ANATOMÓA CORONARIA Y 
SU CONSTANTE MOVILIDAD !NTE EL ENORME INTERÏS QUE HA SUPUES
TO LA POSIBILIDAD DE EVITAR EL CATETERISMO CORONARIO SE HA PRO
DUCIDO UN RÈPIDO AVANCE TECNOLØGICO EN LOS ÞLTIMOS A×OS QUE 
HA CONSEGUIDO REDUCIR PARCIALMENTE ESTAS LIMITACIONES %L DE
SARROLLO DE SECUENCIAS QUE PERMITEN ADQUISICIONES MÈS RÈPIDAS 
CON UNA MAYOR RESOLUCIØN ESPACIAL CON SINCRONISMO CARDÓACO 
Y  DURANTE  APNEAS  DE  DURACIØN  TOLERABLE    S	  HA  PERMITIDO 
MEJORAR LA CALIDAD DE LAS IMÈGENES OBTENIDAS ,A PRESENCIA DE 
RITMOS  CARDÓACOS  ELEVADOS  PROVOCA  A MENUDO  ARTEFACTOS  QUE 
PUEDEN  SER MINIMIZADOS MEDIANTE  EL  EMPLEO  DE MEDICACIØN 
CON BLOQUEADORES β CON EL FIN DE PROLONGAR LA DIÈSTOLE PERÓO
DO DEL CICLO CARDÓACO EMPLEADO HABITUALMENTE PARA EL ANÈLISIS 
%N  ALGUNAS  SERIES  PUBLICADAS  NO  EMPLEAN  NINGÞN  FÈRMACO 
CARDIOVASCULAR PARA LA REALIZACIØN DEL ESTUDIO Y UTILIZAN SISTE
MAS ESPECIALES DE SEGMENTACIØN QUE OPTIMIZAN LA RECONSTRUC
CIØN  DE  IMÈGENES  EN  FUNCIØN  DE  LA  FRECUENCIA  CARDÓACA 
ESPONTÈNEA %STOS GRUPOS EMPLEAN ALGORITMOS DE  RECONSTRUC
CIØN DE IMÈGENES QUE INTEGRAN LOS DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE 
VARIOS CICLOS CARDÓACOS Y DURANTE EL CICLO COMPLETO POR LO QUE 
LA RADIACIØN EMPLEADA ES MUCHO MAYOR A VECES INCLUSO MÈS 
QUE LA UTILIZADA EN LA CORONARIOGRAFÓA CONVENCIONAL (AY OTRAS 
LIMITACIONES QUE DIFICULTAN LA VISUALIZACIØN DE LAS ARTERIAS CO
RONARIAS NATIVAS PERO QUE SON MENOS DETERMINANTES CUANDO EL 
OBJETIVO ES  LA VALORACIØN DE  INJERTOS CORONARIOS 3ON ALGUNAS 
COMO LA PRESENCIA DE CALCIFICACIONES IMPORTANTES EN LAS ARTE
RIAS CORONARIAS QUE DISMINUYEN DE MANERA NOTABLE LA CALIDAD 
DE  LA  IMAGEN Y  LA  POSIBILIDAD DE  CUANTIFICAR  LAS  LESIONES %S 
ADEMÈS  DIFÓCIL  LA  VALORACIØN  DE  LA  ARTERIA  CIRCUNFLEJA  EN  SU 
TRAYECTO A TRAVÏS DEL SURCO AURICULOVENTRICULAR POR SU PROXIMI
DAD AL SENO VENOSO CORONARIO QUE TAMBIÏN SE RELLENA DE CON
TRASTE  !SIMISMO  ES  LIMITADA  LA  CAPACIDAD  DE  EVALUAR 
CORRECTAMENTE VASOS DISTALES DE PEQUE×O CALIBRE
%NTRE  LAS  LIMITACIONES  PROPIAS  DEL  ANÈLISIS  DE  INJERTOS 
CORONARIOS DESTACA LA DERIVADA DEL EMPLEO DE CLIPS METÈLI
COS  EN  LA  DISECCIØN  DE  CONDUCTOS  ARTERIALES  QUE  PUEDEN 
PRODUCIR ARTEFACTOS EN LA IMAGEN DE IMPORTANCIA SOBRE TODO 
RESPECTO A LAS ANASTOMOSIS %STO ES DE PARTICULAR RELEVANCIA 
EN LA ARTERIA RADIAL EN LA QUE HABITUALMENTE SE EMPLEAN CLIPS 
EN LOS EXTREMOS DISTALES Y PROXIMALES DE LAS VENAS SATÏLITES 
%STE PROBLEMA SE PODRÓA MINIMIZAR MEDIANTE EL EMPLEO DE 
BISTURÓ ULTRASØNICO %N NUESTRA SERIE SE EMPLEØ EN LA EXTRAC
CIØN EN UN PEQUE×O PORCENTAJE DE RADIALES
,A 4# OFRECE  VENTAJAS  ADICIONALES  EN  EL  ESTUDIO  PREVIO  A 
REINTERVENCIONES CARDÓACAS EN AUMENTO PROGRESIVO EN LOS ÞLTI
MOS A×OS ,AS INDICACIONES PARA UNA NUEVA INTERVENCIØN SON 
POR UNA PARTE LA PROGRESIØN DE LA CORONARIOPATÓA EN LOS VASOS 
NATIVOS O LA OCLUSIØN DE INJERTOS PREVIOS Y POR OTRA LA EVOLUCIØN 
DE VALVULOPATÓAS NO SIGNIFICATIVAS EN EL MOMENTO DE LA PRIMERA 
INTERVENCIØN ! PESAR DEL NÞMERO CRECIENTE DE REOPERACIONES 
SE  SIGUEN  ASOCIANDO  A  UN  AUMENTO  DEL  RIESGO  PERIOPERATORIO 
SIENDO CONSIDERADO COMO UN FACTOR DE RIESGO INDEPENDIENTE EN 
DISTINTOS  SISTEMAS  DE  ESTRATIFICACIØN  DEL  RIESGO  QUIRÞRGICO 
%UROSCORE	  CON  UNA MORTALIDAD  QUE  OSCILA  ENTRE  EL    Y  EL 
 ,A CAUSA MÈS FRECUENTE DE MUERTE EN REOPERACIONES ES 
EL )!- PEROPERATORIO ORIGINADO EN PARTE POR LA MANIPULACIØN 
YO  LESIØN  DE  LOS  INJERTOS  PERMEABLES  0OR  TANTO  LAS  TÏCNICAS 
EMPLEADAS EN LA VALORACIØN PREOPERATORIA DEBEN CONSIDERAR DOS 
ASPECTOS FUNDAMENTALES A LA HORA DE PLANTEAR LA ESTRATEGIA QUI
RÞRGICA MÈS ADECUADA 0OR UNA PARTE DEBEN PERMITIR VALORAR LAS 
ESTRUCTURAS CON ESPECIAL RIESGO DE LESIØN DURANTE LA REAPERTURA 
FUNDAMENTALMENTE VENTRÓCULO DERECHO AORTA ASCENDENTE TRONCO 
INNOMINADO E INJERTOS RETROESTERNALES Y SU PROXIMIDAD AL ESTER
NØN 0OR OTRA PARTE DEBEN INFORMAR SOBRE LA PERMEABILIDAD DE 
LOS INJERTOS Y SU DISPOSICIØN ANATØMICA (ABITUALMENTE LAS TÏC
NICAS EMPLEADAS PARA LA CONSECUCIØN DE ESTOS OBJETIVOS HAN SIDO 
LA RADIOGRAFÓA LATERAL DE TØRAX Y LA CORONARIOGRAFÓA ,A RADIOGRA
FÓA ORIENTA SOBRE LA DISTANCIA ENTRE EL CORAZØN Y LA PARED POSTE
RIOR  ESTERNAL  PERO  NO  PERMITE  DIFERENCIAR  ENTRE  LOS  DISTINTOS 
TEJIDOS %L EMPLEO DE LA 4# PERMITE DEFINIR CON MAYOR EXACTITUD 
LA DISTANCIA  ENTRE  LAS  ESTRUCTURAS  CON MAYOR  RIESGO DE  LESIØN 
0ERMITE ADEMÈS EVALUAR LA PRESENCIA DE ATEROMATOSIS O CALCIFI
CACIØN AØRTICA Y EN  FUNCIØN DE  LOS HALLAZGOS PLANTEAR  LUGARES 
ALTERNATIVOS DE CANULACIØN  SUBCLAVIA  FEMORAL	 O  TÏCNICAS  SIN 
TOCAR LA AORTA CON HIPOTERMIA PROFUNDA 
0ARA  LA VALORACIØN DE  LA PERMEABILIDAD DE  LOS  INJERTOS  SE 
EMPLEA HABITUALMENTE LA CORONARIOGRAFÓA QUE OFRECE UNA IMA

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
GEN EN DOS DIMENSIONES QUE NO MUESTRA LA DISPOSICIØN ESPACIAL 
DE  LOS  INJERTOS  EN  RELACIØN  CON  LAS  CAVIDADES  CARDÓACAS -E
DIANTE LA 4# MULTICORTE SE OBTIENE UNA IMAGEN TRIDIMENSIONAL 
QUE DEFINE DE MANERA PRECISA LA DISPOSICIØN DE LOS INJERTOS EN 
TODO SU TRAYECTO Y SU RELACIØN CON EL RESTO DE ESTRUCTURAS %N 
LOS ÞLTIMOS A×OS ANTE LA MAYOR DISPONIBILIDAD DE ESTE MÏTODO 
EN NUESTRO SERVICIO SE  REALIZA DE MANERA SISTEMÈTICA UNA 4# 
MULTICORTE A  TODOS LOS PACIENTES SOMETIDOS PREVIAMENTE A CI
RUGÓA CORONARIA QUE VAN A SER REINTERVENIDOS
/TRA  VENTAJA  ES  LA  ADECUADA VALORACIØN DE  LAS  LESIONES 
DE LOS OSTIA CORONARIOS EN OCASIONES DE DIFÓCIL APRECIACIØN 
EN  LA ANGIOGRAFÓA POR  INTERPOSICIØN DEL CATÏTER A ESE NIVEL 
,A CAPACIDAD DE MOSTRAR LA PARED DEL VASO ADEMÈS DE SU LUZ 
ES OTRA VENTAJA FRENTE A LA CORONARIOGRAFÓA QUE PERMITE SØLO 
LA INVESTIGACIØN INTRALUMINAL %STA PROPIEDAD EN TEORÓA PO
DRÓA  PERMITIR  LA  DIFERENCIACIØN  ENTRE  ESPASMO  DEL  VASO  O 
PATOLOGÓAS INTRALUMINALES COMO HIPERPLASIA DE LA ÓNTIMA
,AS  INDICACIONES  ACTUALES  PARA  EL  ESTUDIO  ANGIOGRÈFICO 
MEDIANTE 4# MULTICORTE EN NUESTRO MEDIO SON LA RECURRENCIA 
DE ANGINA LA POSITIVIDAD DE PRUEBA DE ESFUERZO EN EL SEGUI
MIENTO Y COMO ESTUDIO COMPLEMENTARIO PREVIO A UNA REIN
TERVENCIØN  CARDÓACA !SIMISMO  SE  ESTÈ  EMPLEANDO  COMO 
ESTUDIO DE CONTROL ANTE EL EMPLEO DE VARIACIONES A LA TÏCNI
CA CONVENCIONAL COMO LA UTILIZACIØN DE INJERTOS COMPUES
TOS LA CIRUGÓA SIN CIRCULACIØN EXTRACORPØREA Y OTRAS
#/.#,53)/.%3
,A 4# MULTICORTE ES UNA TÏCNICA QUE PERMITE VISUALIZAR 
LOS INJERTOS CORONARIOS DE FORMA INCRUENTA Y CON IMÈGENES 
DE EXCELENTE CALIDAD 3ERÈ NECESARIO REALIZAR ESTUDIOS COM
PARATIVOS PROSPECTIVOS AMPLIOS CON LA CORONARIOGRAFÓA CON
VENCIONAL PARA DETERMINAR SU POTENCIAL PARA SUSTITUIR A ESTA 
TÏCNICA EN EL FUTURO
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